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Se estudió la eliminación de los oxoaniones NO3
-, NO2
- y BrO3
- en muestras 
de agua sintética y real, empleando catalizadores en polvo y estructurados usando 
PdCu como fase activa soportados sobre materiales con características redox a 
base de CeO2  pura o modificada con 10%p/p ZrO2 (10ZrCe) y H2 como agente 
reductor. Se determinó por las técnicas de caracterización DRX, Raman, FTIR y 
TPR que los soportes CeO2 y 10ZrCe poseen vacancias de oxígeno siendo 
mayores en el soporte modificado con ZrO2 por la presencia de iones Zr
4+ en la 
red de CeO2. Esto favoreció la eliminación de los oxoaniones” en un reactor batch, 
empleando los catalizadores en polvo, por su interaccion con las vacancias de 
oxigeno generadas sobre el soporte. Debido q que la utilización de una 
formulación catalítica en polvo no es tecnológicamente viable ya que el agua a 
tratar puede quedar contaminada por catalizador en suspensión, se sintetizaron 
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catalizadores estructurados empleando monolitos de cordierita recubiertos con 
PdCu/10ZrCe desarrollando diferentes formulaciones y procedimientos para 
favorecer el anclaje del soporte en polvo 10ZrCe sobre el monolito. Con un tiempo 
de molienda de 25 min (tamaño de partículas 1-3µm) y una suspensión al 10% del 
soporte 10ZrCe se obtuvo una buena adherencia y un cubrimiento homogéneo de 
dicho soporte sobre el monolito. Los catalizadores estructurados obtenidos se 
ensayaron en reactor de lecho fijo en la eliminación de los aniones de interés en 
aguas obteniéndose buenos resultados en cuanto a actividad (XNO3:0.75 XNO2: 
0.85 XBrO3-:0.44) y selectividad (SN2:0.99 SBr-:1). 
 
